











Васильєва В.П. Інноваційні шляхи розвитку агропромислового підприємства ТОВ «Княжі лани». – Рукопис.
Спеціальність 8.03060102. – Менеджмент інноваційної діяльності. – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2015.
Магістерська робота присвячена питанням формування  інноваційних шляхів розвитку агропромислового підприємства.  У роботі досліджено загальнотеоретичні основи інноваційних процесів, конкретизовано фактори інноваційного  розвитку на напрями формування інноваційної політики агропромислового підприємства.  Проведено аналіз результатів діяльності ТОВ «Княжі лани», інноваційного потенціалу, сформовано матрицю SWOT, на основі якої обґрунтовано  стратегію інноваційного розвитку досліджуваного. Запропоновано шляхи інноваційного розвитку підприємства  та  здійснено розрахунок економічної доцільності впровадження інноваційного  проекту з купівлі нових сівалок, встановлення зернового бункера зернозбирального комбайна, які призначені  для підвищення якості технологічного процесу, зменшення травмованості зерна та спрощення конструкції вивантажувальних органів.
Ключові слова: інновація, інноваційний розвиток, інноваційний процес, інноваційна політика, конкурентоспроможність, сільськогосподарська продукція, стратегічне управління, стратегія.
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Master's thesis devoted to the issues of forming innovative ways of agriculture enterprises. In this work the general theoretical bases of innovative processes, innovative development factors specified on innovation policy in forming agricultural enterprises. The analysis of the results of the Open Company "Sovereign fields' innovation potential, formed matrix SWOT, on which reasonably investigated innovative development strategy. The ways of innovation development of the company and be settled feasibility of implementing an innovative project purchase new planters, grain silo installation combine harvester, which are designed to improve the quality of the process, reducing travmovanosti grain and simplifying the design of the discharge.
Keywords: innovation, innovative development, innovation process, innovation policy, competitiveness, agricultural products, strategic management, strategy.
The practical significance of the study. The analysis, analytical calculations and proposed design solutions to provide innovative ways of investigated enterprises approved for implementation LLC "Sovereign fields."














